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Νέες Συνδρομές 
Η ΒΤΠ, μέσω της συμμετοχής της στο Σύνδε­
σμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
(ΣΕΑΒ), έχει εξασφαλίσει π ρ ό σ β α σ η σε ηλε­
κτρονικά περιοδ ικά από σημαντικούς εκδότες 
όπως: 
A irrr Η IEEE είναι μία τεράστια παγκόσμια επαγγελ-
Τ ματική ένωση αφιερωμένη στην π ρ ο ώ θ η σ η 
MvanCi'for THwrian^'
 τ η , ς τ ε Χ ν ° λ ° γ ι κ ή ς καινοτομίας και αριστείας 
προς όφελος της ανθρωπότητας. Η IEEE και τα 
μέλη της έχουν εμπνεύσει παγκοσμίως μέσω 
δημοσιεύσεων που έχουν πάρει πολλές ανα­
φορές, συνεδρίων, τεχνολογικών προτύπων 
καθώς και επαγγελματικών και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων. 
h t t p : / / w w w . i e e e . o r g / p u b l i c a t i o n s _ s t a n d a r d s / p u b l i c a t i o n s / 
j o u r n m a g / j o u r n a l s _ m a g a z i n e s . h t m l 
.SAGE journals online ο Sage είναι ένας από τους καλύτερους ακα­
δημαϊκούς και επαγγελματικούς εκδότες 
παγκοσμίως. Γνωστός για τη δέσμευση του 
στην ποιότητα και την καινοτομία, ο Sage έχει 
βοηθήσει την παγκόσμια κοινότητα στην ενη­
μέρωση και την εκπαίδευση των μελετητών, 
των επαγγελματιών, των ερευνητών και των 
σπουδαστών καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων. Κάθε χρόνο εκδίδει περισσότερα 
από 560 περιοδ ικά σχετικά με επιχειρησιακά 
θέματα, ανθρωπιστικές επιστήμες, επ ιστήμη, 
τεχνολογία και ιατρική. 
h t t p : / / o n l i n e . s a g e p u b . c o m / 
Ο ALINARI 
Νέα Βάση Δεδομένων: 
Η Alinari είναι μια εκπαιδευτική βάση δεδο­
μένων την οπο ία επιλέγουν αξιόλογοι καθη­
γητές Πανεπιστημίων σε Ιταλία και Ευρώπη. 
Η Alinari παρέχει Ί 50.000 εικόνες και θεωρείται 
σημαντική πηγή σχετικά με την έρευνα και τη 
μελέτη. Διατηρεί το παλαιότερο αρχείο φωτο-
γραφιώνκαθώςαποτελε ίτηναρχαιότερη φίρμα 
που εργάζεται στο πεδίο της φωτογραφίας,της 
εικόνας και της επικοινωνίας από το Ί 852 που 
ιδρύθηκε στη Φλωρεντία. Γι 'αυτό και θεωρεί­
ται ένα αναντικατάστατο σημείο αναφοράς 
για τη δ ιατήρηση, καταλογογράφηση, κυκλο­
φορία και π α ρ ά δ ο σ η , μέσω της φωτογραφίας, 
της ιστορίας, κοινωνίας, τέχνης και πολιτ ισμού 
της Ιταλίας και της Ευρώπης. 
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